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Negro de Humo, es la «materialización final», de un proceso de creación elaborado en el contexto de 
la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, proceso de creación que desarrolló, de modo singular, 
una serie de obsesiones, pasiones, reiteraciones e incertidumbres del orden de la imagen, el cuerpo, el 
gesto, la escritura.
El texto que presento al lector, ha sido compuesto como una sucesión de digresiones, reflexiones y 
derivas, de carácter poético, en torno a los problemas fundamentales que aborda y trabaja la obra. 
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Resumen
Black of Smoke, is the final materialization of a creation process elaborated in the context of the 
Interdisciplinary Master’s in Theater and Performing Arts, a creation process which he developed, in 
singular form, a series of obsessions, passions, reiterations and uncertainties of the order of the image, the 
body, the gesture, the writing. 
   
The text I present to the reader, was composed as a succession of digressions, reflections and drift 
works, of poetic character, around  the fundamental issues which the piece approaches and deals with. 
Key words: Body, Writing, Text, Performance, Finger print. 
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Negro de Humo, es la «materialización final», de un 
proceso de creación elaborado en el contexto de 
la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, 
proceso de creación que desarrolló, de modo singular, 
una serie de obsesiones, pasiones, reiteraciones e 
incertidumbres del orden de la imagen, el cuerpo, el 
gesto, la escritura.
El texto que presento al lector, ha sido compuesto 
como una sucesión de digresiones, reflexiones y 
derivas, de carácter poético, en torno a los problemas 
fundamentales que aborda y trabaja la obra. 
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Prólogo
Es, este juego insensato de escribir, arrogarse, en virtud de una duda- la 
gota de tinta emparentada con la noche sublime - cierto deber de recrearlo 
todo, con reminiscencias, para comprobar que estamos donde debemos 
estar (porque, y permítaseme expresar esta aprehensión, sigue habiendo 
una incertidumbre).
Mallarmé
Tres escrituras buscan plegarse y desplegarse, 
sucesivamente, en este aliento. Espaciarse en este 
tiempo.
Van del juego a la incertidumbre y siempre 
en la repetición. O convocando a lo insensato; a 
una traza de carbón emparentada con el cuerpo 
desnudo.
La(s) escritura(s) expuestas serán materia 
y material en resistencia, en tensión; al mismo 
tiempo que lugar de la experiencia y la idea, 
territorio forzado de indagación y ruptura. 
El primer libro, “Escritura / Cuerpo: 
Digresiones”, indica el nombre, señala el nombre, 
lo que queda del nombre y a la vez se pregunta: 
¿Quién escribe? Urdida una pasión, horadada 
una incertidumbre, el primer libro se instala en 
la escritura. En el espaciamiento límite, de un no 
objeto que se deshace en el otro, de un gesto 
repetido que se deshace en el otro.
La primera de tres escrituras desplegadas, el 
primer libro, se desvía en una relación, o, en una 
serie de relaciones elípticas signadas, implicadas y 
trenzadas por el cuerpo en la escritura. 
Así, este primer pliegue sitúa su reflexión, 
su deriva, en el devenir de la escritura, en las 
capas de su temporalidad, de su heterogeneidad, 
y, en las condiciones de su espaciamiento. De su 
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doble espaciamiento como cuerpo-texto y como 
cuerpo-tiempo. 
Poner afuera, exhibir, y encadenar esas 
potencias de lo inscrito, de lo escrito y reflejado 
en el cuerpo o por el cuerpo, es la decisión que 
marca y de-marca este proceso de «producción 
de sentido» en el lenguaje. Indagación de una 
duración, en una profundidad, y, en el trayecto de 
su desaparición.
Ligado el texto a la imagen, condensados y 
articulados lo(s) texto(s) por un esfuerzo poiético, 
se exhibe un material doblado; para el lector, al 
margen, forzado cronológicamente, el prólogo 
anuncia y da lugar al libro; el libro, a la puesta en 
espacio. 
El doblez indica, lo contrario, una paradoja; 
La idea dio lugar al video, enlazados desde la raíz, 
siempre «lo otro», y sin embargo, ha sido en la 
materialización del cuerpo donde esta poiesis, 
este juego, encuentra y pierde definitivamente su 
sentido.
Performance, o per-formance, indica la huella; 
de inmediato queda inscrita una repetición, y 
reverberando una imagen en el centro del proceso 
artístico.
Producción del cuerpo sobre la superficie, 
producción del cuerpo en la duración, y destrucción 
de sentido en su devenir, el performance escribe 
el ahora y lo desvía. 
El segundo libro, “Jetztzeit / Jetztzeit”, la 
segunda escritura abierta, difiere el ahora, objeta 
el ahora, lo hace, desde una tensión implicada, 
desde una repetición posible. Performance… ya 
video-performance, ya video-grama. 
Esta segunda apertura corresponde a una 
reflexión que emerge de ligar,  articular y contrastar 
«extrañas» nociones de temporalidad, a un desvío 
posible de la idea de performance.
Un juego, el texto abre en ese instante una 
fisura que no puede sellar, que no puede resolver; 
no obstante, cavar de nuevo el tiempo de la imagen 
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es un objeto en si mismo, objeto de un tiempo en 
juego, de un performance, en un orden escritural 
de lo posible.
Play dice la marca, o juego o juego. Grabo, 
registro, y dejo correr, este flujo, este devenir del 
tiempo, del cuerpo, de la imagen.
La materia de indagación anunciada por la 
tercera escritura, “Weid / Video: Difracciones”, 
es ese cierto «tiempo puro»; el tiempo grabado 
y cortado, entrecortado, doblado, expandido, 
desdoblado, discontinuo, heterogéneo, rarefacto. 
Imagen-movimiento e imagen-duración, 
trazadas en el espaciamiento del tiempo. El tercer 
libro, indica este territorio desdibujado y en él, el 
grado, los grados de ese espaciamiento posible, de 
esa duración, de esa materialidad.
Performance o per-formance indica la idea, el 
video, el texto, el cuerpo, la huella. 
Diferido o accionado en su diferencia, este 
juego estalla ante el cristal, después del cristal, en 
el cubo blanco proyectado; en su texto análogo,  y, 
nuevamente en el camino que traza su desaparición.
De la imagen al texto y del texto a la imagen, 
la escritura prologada no intenta más que 
desvanecer la distancia entre la obra instalada y el 
texto escrito. 
Esfuerzo inútil que denota, a medida que 
avanza, esa imposibilidad absoluta de -dar cuenta- 
de decir o afirmar la «obra».
Tres escrituras se deslizan evasivamente en 
este texto. 
No buscan nada más que pulverizarse en una 
sola. 
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Escritura / Cuerpo
Digresiones
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escúchalas 
sumarse  
las palabras 
a las palabras 
sin palabra  
los pasos  
a los pasos 
uno a 
uno
Samuel Beckett
Recuerda la pregunta: «¿Qué es...?» (ti esti, was ist..., istoria, episteme, 
philosopbia). «¿Qué es...?» llora la desaparición del poema –otra catástrofe. 
Al anunciar eso que es tal como es, una pregunta saluda el nacimiento de la 
prosa.
 Jacques Derrida
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Scripta volant. Secreto o murmullo 
                     Puede avanzar porque va por el misterio.
                             Mallarmé
Expuesto sobre la superficie volante, sobre la hoja transparente, apenas levantado del 
suelo, busca su posición silenciosamente el cuerpo grabado, el cuerpo rasgado, el incidido y 
escriturado. 
En el borde cortante, en el desplazamiento-espaciamiento silencioso, se dibuja la 
incisión posible, y sobre el cuerpo, los cuerpos, la traza de sentido escritural. 
Y en el desvío, una relación elíptica con el deseo, del cuerpo, de la letra, de lo que 
antecede a la letra. 
He querido inscribir-exhibir ahí, en esa desviación, en ese orden, la imagen del 
escarificado. Con ello, por analogía o calco, y en razón a su intima afinidad etimológicai, 
asignar, transitoriamente, un lugar posible, un nombre posible, a la sangre inscrita, 
invocándola; señalando su estigma. 
Al margen hay, quizás, una luminosidad extraña que hace posible entrever la 
didáctica de la letra a la luz de la escritura, revelada así, «la letra con sangre entra». 
No es un tímido asedio sobre el cuerpo, es la huella de carbón que lo excede y que 
poco o nada tiene que ver con una hoja blanca. 
En la fisura o la cavidad, de la letra, del cuerpo, hay un tiempo escrito, un tiempo de 
la escritura, cuestión de necesidad y deseo más allá de la letra, donde todavía no hay voz. 
Cuando todavía no hay voz. 
1
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 Digresión del mito, fractura del mito, regresará Psique, en su trance sensual, en su 
ingenuidad extrema a iluminar la carne, a decir el aliento. A esfumar el aliento.
 Una precisa duración nocturna deja percibir el cuerpo. Su cisma. Sin sufrimientos, 
sin drama, vanidad del cuerpo, vanidad del verbo. Separación que forma su deseo, que 
entona su metáfora. 
 ¿Y si la ausencia dibuja su carácter?
 La escritura es (lo) siempre indisociable del cuerpo y siempre cuerpo, materialidad 
pura, inscripción que se afirma en el cuerpo y donde el cuerpo se hace límite, en el umbral 
de su desaparición. 
 Invariablemente ella implica el gesto de inscripción. Indica un movimiento. Una 
acción. Una duración.  
 
 A veces únicamente producto de un temblor. 
 La escritura es el cuerpo del rastro reunido, espasmo del sentido instalado en el 
tiempo por el secreto, por la rasgadura.ii  
 El desvanecimiento de una roca. Una letra y ese secreto erigido deriva una secretioiii.  
Roca bruñida, húmero incidido… o glifo jade neolítico, hueso Jiahu oracular.iv Un sol, un ojo 
y un soporte cóncavo como una tortuga. Ahora un desplazamiento de un girón. 
 En secreto, en la opacidad, el patriarca Varinn hincado, erguido, estirado, murmura en 
su lengua germánica, en islandés arcaico, la muerte de su hijo, él es la excepción, la runa que 
susurra la muerte, y, sobre la roca, escribe la muerte con la sangre de Vämod.
 ¿Quién escribe cuando [se] escribe? Siempre ineludiblemente, en este orden, el 
escarificado, quien responde a la incisión con una nueva traza o corte. La escritura se 
afirma, tanto en función de la sangre que ha emanado de un cuerpo escarificado, como de 
las relaciones físicas que la implican.
 La excepción es el murmullo sobre la roca. El patriarca Varinn hincado, erguido, 
estirado, musita la muerte de su hijo, es la excepción, el aliento opaco que cierra los labios, 
la runa que susurra la muerte; la talla que cifra el temblor. Se lee «En memoria de Vämod 
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están estas runas. Varinn las escribió, el padre, en memoria del hijo fallecido. Yo les digo a 
los jóvenes / Yo digo para recordar».v  Excepción imposible, también el secreto, la secretio, 
ha(n) sido escritos. Y en el cuerpo escarificado.
 Va de nuevo. ¿Quién escribe cuando [se] escribe? Ello. Lo que se oculta. El cuerpo 
que materializa la historia. ¿No es acaso ese nombre (historia) aquello que ha inaugurado la 
escritura?
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El deseo y el fantasma
 
Es posible reconocer una estela de carbón sobre la zona blanca. Un cuerpo-huella 
sobre la superficie de inscripción, escrito ahí, en línea horizontal. 
Ya en la cavidad del texto, urdido en el blancor, el índice oculto señala una ausencia.
 La garganta no se abre con la boca marcada… Al filo, en el borde de la grieta 
humeante, el mundo en su ataxia. 
 Bocanadas de carbón se levantan en la zona. Escritas sin habla, antes ya grabadas.
  Hasta la fisura marcada, impregnado el cuerpo, los cuerpos de la marca textual. 
 Y otro que dice la escritura.
 Ello se escribe en un tránsito autónomo y frágil. Ello se cuenta: número indecible, 
palabra indecible, dibujo indecible. 
     Huella que se borronea a sí misma… 
 Y se desborda en el espacio de inscripción. 
 
 Traza, injerto, traza de trazas, y calco de calcos fuera de la zona, fuera del límite.
2
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 Tocar el texto. Repetir. Incorporar al tejido la firma de un otro. Deslizarse sobre la 
superficie inscrita e instaurar el juego. 
 Estos son, extractados de este modo, los indicios del texto. Indicios débiles; texto 
umbroso, volátil y oscuro, algo más que oscuro, como la primera inscripción.
 El cuerpo ha sido marcado, escarificado. El hueso incidido, grabado y modelado sin 
voz. 
 O escritura, de un eco, sin voz desdibujada.
   En fin ¿qué es un hueso sin carne?
 Ella dice: - La posibilidad de un nombre. 
                         Todo reflejo de un movimiento instaurado… 
         en una escritura de lo 
posible.
                      Todo reflejo de un movimiento instaurado… 
         de un índice oculto y un 
aliento evanescente… 
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   hasta el hollín fugado, girando etéreo en torbellinos circulares. 
  
 Soplada una ausencia y manchados los ojos…
…en el deseo y el fantasma.
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Zigzags 
Araño en la pared con la uña,
la cal va cayendo
como si fuese un pedazo de la concha 
de la tortuga celeste.
                            
José Lezama Lima
   del origen. Retrotraer  
 ...o mancha de tinta negro de humo. 
 Vacilante un gorjeo, un balbuceo.
 - La cuestión - ¿Hábleme de la cuestión? (apenas una interrogación). 
 
 - ¿O incluso (ya no) «el vacío es una especie muy sutil de cuerpo»vi ?
 Y la distancia… Un cuerpo… desvanecer el rostro. Un cuerpo. Permanecer 
desnudo. Un cuerpo.
3
(cuerpo[s]) 
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Texto en el vacío de una inscripción. Trama de un silencio que excede la 
palabra. O mutismo de palabra. Vaciamiento que ocurre por acumulación, frente a la niebla 
alborea, bajo el dintel. 
 La carne es luminosa, y sin embargo, expuesta, desciende como las palabras gastadas, 
desecadas.
La araña atraviesa sigilosamente el umbral.
 La mano mutilada no quiere decir nada. 
 La cuestión es la latencia de un reflejo. De la huella, la marca, en el cuerpo. Inscrito 
o reflejado… doblemente grabado, el signo, el dibujo, se disuelve en la belleza no-belleza del 
grafo.
 Kalósvii : texto posible sobre la belleza del dibujante o de Narciso y la muerte del 
grafista.
 
Señalada una escritura…
La araña atraviesa sigilosamente el umbral.
(espacio[s]) 
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Que no un grito…
  
 
 Eco de las huellas, tomadas por lo que en verdad son… 
   Cuerpo sin voz                                              silencio. 
 Un rayón en la gruta, seguido de una tachadura.  
 De este modo la ausencia señala un mundo, la tachadura configura ese mundo e 
instala una tensión, instaura una diferencia. 
 
 ¿Qué es? … dibujo, grafía, escritura… 
  
 Eclipsamiento o mancha de carbón de sauce, que por contacto abisma el cuerpo 
puro y lo sustrae.
 Abismo de sentido, del cuerpo, de los cuerpos re-presentados, inscritos, reflejados.
 Toda la fuerza inscrita ha sido soplada, todo el volátil sentido depositado ha sido 
exhalado, toda la boca ha sido girada, secretado un aliento. Desplegado un texto…
«…Hubo nunca un tiempo donde ya no fuese cuestión de preguntas? 
Nacidas muertas hasta la última. Antes. Donde ya no fuese cuestión de 
responder. De no poder no querer saber. De no poder no querer saber. 
De no poder. No. Nunca. Un sueño esa es la respuesta.»viii
 Impronta de un rapto furtivo no más sonoro que luminoso.
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- Habrá que volver así a horadar ese intersticio en el que se instaura el texto… este juego.
 Retornar a ese umbral que «separa» la prehistoria de la historia, ese intersticio, que 
ha sido definido por la «aparición» de una codificación de la inscripción.
    Y otro que dice la escritura.
 - Retornar. Bien. Como si eso fuera posible, retornar.
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Graphein Graphein 
Pues el fin es el comienzo.
Y ese fin
mismo
elimina
todos los medios.
Antonin Artaud
  Garabatear con la uña 
      - El carbón quema. 
  Garabatear con la uña 
      - El carbón seca.
      En el horno pequeño, a la intemperie, 
lentamente, se carbonizan las ramas del sauce. La lámina oxidada fulgura un resplandor que 
arde. Un aullido lejano. 
   Un borde tenue ha corroído la estación, su luz.
   Las lágrimas de aceite se disuelven en la cavidad. Luego, en el fondo, el frío las 
compacta.
 Wen  - ¿Qué? - Escritura - Wen o idea de Bronce. La tocaré luego, en el desvío, a 
mano alzada.
La araña permanece en el umbral, otro residuo.
4
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El texto, torpemente, masculla la tinta sin mano. Tóxico como el hollín, excesivo de vuelta.
 - Arañar con el alma. Para comenzar tachar alma. Y estrujar la lengua.
 Garabatear con la uña. Garabatear con la lengua, balbucear con tinta y salpicando.
  Transcrita la primera anotación, se abre, se abren, los territorios de indagación: 
Graphein… Grafía. Sin tachaduras. 
 Se repite un texto, mientras otro se abisma.
- Pasa la hoja elástica… dobla la muerte, retrotrae el temblor.
Ya en el juego la mano se dobla forastera y cae, desciende… Apenas se tensa roza 
el blancor y una vez más desciende.
Ella dice – La longitud inflexible de un cuerpo marcada. O tu huella. 
Ella dice – Él traza líneas en el cristal.
 Golpea la superficie de inscripción, retrae los dedos, anuda los pulgares, juega su 
pulso… y desciende… una vez mas desciende.
 Todo rozamiento traza, toda inscripción marca, cada grafía se pierde, no se pierde 
en su decurso… 
 Escritura blanca resplandece como la luna. 
 
 Distanciada, y sin embargo señalada, está la cuestión diferida e intersticial que se 
pliega… ese tránsito. Y una metáfora muerta, siempre innecesaria.
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En la región liminar, el hombre X confinado, insaciable, en ansia, marca y remarca, 
tachona y borronea su nombre. En ansia. X, decir un nombre, no afirmarlo.
 
 ¿Qué es?… dibujo, grafía, escritura.
 O ¿qué hay en esta textualidad? 
 Entretejido o escritura irreductible. Material y múltiple hilado exceso de sentido. 
 Trama y urdimbre, el tejido es la representación de lo real. 
  Trama infinita de sucesivas realidades naufragadas.
   Ahora, la araña desciende… solo un hilo la sostiene.
    Cuando parece caer vuelve.
 En este punto… en la hipótesis falsa de que esto sea un punto… 
  Ella dice - Vuelve.
  En este hilo, el decurso del texto, implica un salto de tigre en sentido inverso a su 
destino original… o un espaciamiento en la gruta, un desplazamiento autorreflexivo; una 
visita a los espectros más próximos.
(Vacío[s]) 
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En la grieta de roca, confinados, eclipsados por el sol negro, bajo el influjo de la poasión bal-
buceantes… Twombly, Motherwell, Pollock, Klein, Klineix eructan el hollín que les fue dado 
en el ritual de vértigo, ventosean algo como un polvillo negro o un aliento azabache que se 
esparce en la humedad. 
 El séxto hombre en carne viva. 
 El silencio es imposible. Escritura negra. Resplandece como la luna… No hay un 
instante. Sin excepción medida de un cuerpo. Rasgadura de un cuerpo y excreción…
 …A dentelladas. El séptimo hombre en carne viva. Larga farsa de la noche a ras de 
tierra.
 Vista desde el suelo la grieta se eleva infinita… es ella una cavidad húmeda de roca 
ígnea, apenas iluminada al mediodía. 
 - Corte. Un instante… pausa. Maldecirá el espíritu.
 El trazo se evidencia, la línea se hace visible por acumulación y exceso, grafismo 
cayendo, lenguaje en su descenso. Geometría de la letra o geometría del sentido en el 
abismo, o confinamiento del sentido en la letra… naufragará en su propia destrucción.
 Seca en el margen, en el centro de la grieta se acumulan grandes cantidades de 
un polvillo negro azabache. Corre este humedecido hacia una única fisura, un desfiladero, 
donde entremezclado con otros excrementos y secreciones abandona la cavidad.
 Eclipsados por el sol negro, los secretores hincados se desmienten; uno tras otro, 
escarificados. 
 En la grieta pululan los espectros de salvajes tatuados.
  
 
 Los que aletean y vuelan y escupen en el desfiladero.
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 Transcripción a: El índice señala, retiñe, en cursiva y sobre el dintel el término 
suplemento, después lo tacha: suplemento.
 Debajo de la línea señalada y subrayada una anotación: La materia es el material. 
 
           Borroneada la idea, tachado el espíritu. Muertas, entre todas las muertes, las 
escisiones superfluas o innecesarias. 
  
 Bosquejado en la fisura, un destello, o grafismo sin belleza de un Kalós desterrado 
que no es posible abreviar.
 O pesadilla de no poder, no de lo imposible, de nuevo… de no poder.
 Una entre muchas posibilidades de abismar el sentido y asirlo en la caída. Una 
entre tantas posibilidades de enunciar la forma, el cuerpo, la letra, para volver a ella y sin 
vacilación, en la opacidad aún.
Azar… azar de un azar del tiempo, eco de las huellas y de su voz seca por la ingenuidad.
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Abismo de espacios blancos
   
Nada inmóvil.
(Letra[s]) 
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Para terminar… - No hay nada en ese alfabeto.
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«Las flores del ártico que no existen»x  
En la exterioridad el tejido, e inalterada la evocación de Wen, el ligamen.
  También hay una línea dibujada en la membrana incidida, una raya, mas una infinita 
sucesión de ralladuras, de hendiduras, de borraduras sin objeto. Y en la grieta, un ojo 
desgarrado.
  
 ¿Es posible decir «sin escritura» o, «ya sin escritura»  o «evento solitario»?
 Por la fuerza de un movimiento sustentado, reiterado.
 En la región intersticial, en el límite y abismo del lenguaje, ocurre su caída, quizás ahí, 
en el extrañamiento, la letra es colectiva. O no-objeto que se deshace en el otro.
 Gesto repetido que se deshace en el otro. Y en el que un otro es tiznado, marcado, 
huelleado. Por la vía del estigma, en el camino de la escarificación… de una lectura de la 
escarificación. 
 El continuum tiene la fuerza de una escritura. Arrojado el mundo a su diferencia, en 
su eterna ruptura, a su infinita deriva.
 Solo hasta el siglo XVIII comenzamos, en un cierto sentido, a eyacular… el texto de 
la araña. 
5
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Escritura blanca / Escritura negra
Escritura blanca / escritura negra. Hendidura sobre la grafía doblada que cae.
 En el territorio despoblado, la huella blanca. Otro me lee…
Escritura blanca / escritura negra. Hendidura sobre la grafía doblada que cae.
Sin vacilación y en la opacidad aún
… rebasa la duración del sueño.
   Y para saldar una invocación, una hendidura o un obstáculo en ese-
este sueño, volveré a Wen. 
 Primero, esbozo de un hombre dibujado, 文 (lenguaje – cultura), segundo 字 (letra  
– Carácter).
 
 El ideograma Wen文字 que traduce “escritura” se forma de ligar, unir en el espacio 
X, el trazo y el lenguaje…
Apenas levantado del suelo un hombre… 
ha dibujado
 …escrito con (él-los) carácter(es).
6
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Apenas levantado del suelo… se eleva el ideograma.
Ese ligamen.
Al costado izquierdo erguido un hombre … no sin dificultad. 
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La veta de tinta - 張旭 Zhang Xu 
 En la veta de tinta, resplandece el sol negro, un oscuro e intenso fulgor de luz en la 
ebriedad.
 Niebla en las montañas humeantes. 
  Menos de la mitad de un día en el espacio blanco. 
 Zhang Xu, un nombre propio, Zhang Xu, caligrafista y poeta que vivió durante la 
dinastía Tang, su nombre, en cursiva de hierbaxi, es casi ilegible.
  
      Que no un grito.
Zhang Xu, entregó, sin agitar la hierba, los restos de libros, excepto la escritura. Como 
puede verse en los postes tallados y las hojas caídas.
 Toda la violencia de la imagen en cursiva y sobre la superficie transparente.  
 A veces una palabra, girada, soplada se parece a otra palabra, ya a veces parece que 
una palabra es una palabra… 
 e incluso antes, nunca más… se imprime en el libro de la historia.
  Zhang Xu un nombre instalado en el texto como una pantera nebulosa.
   En el camino de roca se tuerce la araña.
7
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 Transcripción b (una anotación en cursiva al lado de un dibujo en carbón [mal       
fijado]) :
Arreo la alegría de la montaña Tong,
mil años, no tengo pensamientos de irme. 
Continúo danzando, hago olas con mis mangas, 
barren por completo la Montaña de los Cinco Pinos.xii
Li Po
 La impresión extraña de un descenso o la instauración de la caída. 
 
   Hay un animal muerto en el río.
Nieve por la mañana.
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Impronta «El gag»
Por la vía del no, objeta un corte entre tantos posibles.
 Una boca entreabierta… objeta un corte entre tantos posibles. 
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«Tu pluma araña el corazón de la vida»xiii
Escribir es disponer el lenguaje bajo la fascinación, y por él, en él, permanecer en contacto con el medio 
absoluto, allí donde la cosa vuelve a ser imagen, donde la imagen, de alusión a una figura, se convierte 
en alusión a lo que es sin figura, y de forma dibujada sobre la ausencia, se convierte en la informe 
presencia de esa ausencia, la apertura opaca y vacía sobre lo que es, cuando ya no hay mundo, cuando 
todavía no hay mundo.
 
Maurice Blanchot
 
De todo lo que se escribe, sólo me gusta lo que un humano escribe con su propia sangre. Escribe tú con 
sangre, y comprenderás que la sangre es espíritu.
Nietzsche 
- Desgarrar con la pluma. Para comenzar tachar espíritu. Y estrujar la lengua.
 O situar en el cuerpo, en un lugar del cuerpo la objeción–incisión con la punta de 
un estilete, y cortar, delicadamente cortar, hasta producir un ligero sangrado. Una apertu-
ra… una codicia.
   Confinados los espectros en el cuerpo. 
9
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En el centro del texto, un orificio.
Una  arañadura.
El árbol arde / Yo dibujo
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Negro de Humo 
 
Carbón                                  Cristal                                  Cuerpo
Ausencia    Corte                Abismo
Carbón     Ruido     Aliento
Fantasma              Ojo      Huella 
Inscripción    Deseo            Cero
Destrucción    Espacio               Cero
Cuerpo    Grieta     Abismo
Duración    Lengua     Araña 
Signo     Borde               Cenit
Performance    Historia         Performance
Video     Borradura    Video
Huella     Borde     Cero
Grafos     Logos     No
Escritura     Cuerpo    Abismo
Poner afuera / corte. 
                        
                                                                                   Texto transpuesto 
      Borde   línea de borde       frontera
 El límite dibujado en carbón no señala nada. No significa nada.
10
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   El trazo a se aproxima, bordeando el vacío, al territorio blanco, a lo inasible, a lo 
no dicho, a lo aún no dicho, al posible cero. 
   El trazo b transita en la oscuridad de la superficie sepultado en lo negro, 
discontinuo y cortado cae en el abismo opaco; la misma línea que lo afirma, lo tacha y lo 
sume.
    Escritura dibujada, abierta, fuera de tiempo, en el blancor hendido y reflejado. 
   Doble distancia del cristal… y en la grieta, nuevamente inscrito, el ojo desgarrado. 
    O de una repetición el abismo… 
En el espacio de un horizonte sobre el suelo. 
   Sin redondear. Cortar, grabar, arañar, hendir, afilar, apilar, desviar.
  Hasta la destrucción del cuerpo.
 
Y las nubes del cielo.
- 62 -
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- 66 -
Jetztzeit / Jetztzeit 
- 68 -
                                  La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo 
homogéneo y vacío, sino el que está lleno de “tiempo del ahora”.
 Walter Benjamin 
Conduce tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos.
William Blake
Quién tiene dientes mejor afilados la sangre o la piedra.
Heiner Müller
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Jetztzeit /  Jetztzeitxiv
  - Traer - Retrotraer… con un largo movimiento de braceo, afilar ahora el prefijo 
Re. 
    Por reacción… o inversión de las fuerzas de la historia. Volver a traer y dar la 
vuelta.
 En la línea, el ardid… en posición invertida, girando sobre la cabeza, el breaker, el 
quebrador, poco a poco disuelve su caída.
 Objeto de una construcción, de una elástica de sentido, que se repite, cargada de 
Jetztzeit. 
 Volver a traer danzando sobre la superficie de inscripción.
Este tiempo, esta hora.
1
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«Yo es (un) otro»xv
Ir y venir… y sobre la superficie… suspendida una exhalación.
  Despertar para levantarse, un movimiento. Abrir la boca, lanzar el carbón fuera del 
margen. Despertar para levantarse, un movimiento. Abrir la boca, inhalar. Cerrar la boca.
  Una fuerza eléctrica desliza la mano… o erótica del sentido, del cuerpo puesto 
afuera.
  Y en su desnudez apenas tiznado de residuos secos de salix babylónica.
  Autobiografía, imposible. Para comenzar… una exhalación… en la piel de lo 
profundo… o el pulso de (un) otro.
2
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Performance 
El arte es performance [per]-formance
Ontononymous the particularxvi
Arrebatada una lengua, elegir un cuerpo… 
o una palabra para decir el cuerpo…
     Performance
      Performance
       Performance 
     Ahora. Repetir. Enunciar para tachar o querer tocar, o enloquecer por querer 
borrar. 
     El cuerpo entra en juego… el mal… la mancha.
     El breaker, el quebrador arde en el juego…
     De cabeza, una exhalación - Puedo ver mi cráneo proyectado. 
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 Y experimentar / percibir el peso del cuerpo, de la historia, de la palabra, del aliento 
de un eco.
    Sobre la superficie de inscripción.
  Resplandece en la piel lo que se dobla en la caída.
 Ahora caminar y circular, o danzar a contratiempo, de cabeza y sobre el suelo,   
contra el suelo, ese filo-abismo significante hasta agotarlo. 
  
   Para no poder… no poderse retirar
        ya.
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&
Muy visto. La visión se ha encontrado de nuevo en todos los espacios.
Muy tenido. Rumores de ciudades al anochecer, y al sol, y
siempre
Muy conocido. Los intervalos de la vida -¡Oh Rumores y
Visiones!
-¡Partida hacia el afecto y el ruido nuevos!
Rimbaud
Proyectar la historia, en un cubo blanco. 
    O el intersticio relampagueante. COMO SI nunca hubiera existido la escritura.
    Un cubo blanco, o lo imposible… en la pantalla, sobre el cristal, retroproyectado 
un cuerpo que parece aún con vida… 
    Pero el televisor es negro como la noche sepulcral y el abismo es ese cubo    
blanco… 
 que ahora, para rematar, tiene el techo inclinado.
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El espacio se mueve 
Muerta entre
sus moscas muertas
un soplo de aire
mece a la araña
Samuel Beckett
 Afirmación inútil, para continuar… ahora… bien.  
 En un tiempo, un lugar en el espacio.
 Se vuelve el viento sobre el cráneo.
Se desliza la araña.
Y un fulgor ilumina al quebrador. Siempre un destello. Luz a un tiempo.
5
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Una historia sin sujeto
Volver a traer de nuevo y sobre la superficie… un plano nuevo de la historia… a un cubo 
blanco… un culo tiznado… un mundo sin rostro.
Nada para contar. Una historia sin sujeto…
de un tiempo en juego.
vis a vis
volver
a
la grieta
o a una fisura, un devenir.
Nada para contar. Una historia sin sujeto…
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Tiempo en juego
Mallarmé
Duchamp
El principio de la duración…
De Bergson a Deleuze… De Godard a Hill…
- Mi número de la suerte. – ¡Oh! por error lo he olvidado.
Un nuevo espaciado, para hacer el devenir un poco menos críptico.
- ya no una pirámide, haré aparecer, ahora, sobre la superficie, con rigurosa precisión, en   
el minuto 7, a los 42 segundos y 21 cuadros, la hoz y el martillo… 
     - Creeré crear eses desnudo.
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Negro en Rojo
Y sangró negro el hombre en tu vientre supremo.
Rimbaud
Enigmática de un solo sueño rojo de la visión de lo posible, de una cámara intestina de un solo 
sueño rojo de un ojo entrecortado rasgado discontinuo y que sangra. 
No enuncia, SIN más enunciar de un solo sexo SIN UN CUERPO QUE NO ENUNCIA SIN     
MÁS.xvii
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Weid  / Video
Difracciones
- 84 -
el ojo alterado altera todo
William Blake
   
- 85 -
1
Weidxviii
¿Sólo un momento del pasado? […] —con la duración de un relámpago— lo que 
nunca se aprehende: un poco de tiempo en estado puro.xix 
Marcel Proust
… y el espejo sin niebla encima de tus ojos
Samuel Beckett
 Una duración, una latencia, en la sombra proyectada.
 Marcado el cuerpo por la exclusión, por la fragmentación, por la selección, por el 
plegado y el montaje… un recorte de mundo por el cristal rayado.
 Tiempo no pulsado-pulsado, o, tan vertiginoso que desvanece el pulso en su        
diferir… volver a traer y dar la vuelta… de una acción, un tiempo ahora sustraído; de una 
acción un Jetztzeit tachado no borrado. Para poder indicar-exhibir su huella.
 Girado en el cristal, se ha puesto de cabeza, el pulsador, el breaker.
  Tiempo pulsado / no pulsado o vértigo que excede un devenir abstracto… 
  En el borde, la línea de tiempo de una idea…tan distante, encajada afuera, 
tan distante.
 - Basta de repetir cortes, o, basta de repetir un corte en el cristal rayado.
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Un poco antes, ahora… Ella dice - Por lo cual no dejaría, no abandonaría su 
textualidad, su sensualidad.
 
      - Que no es mi idea de un video, mi no idea de un video la he olvidado.
 
      Cuando cae la noche del primer día, por un instante, se congela la imagen.
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Imagen - Movimiento / Feedback
El principio intrínseco del video es la retroalimentación (el feedback). Así pues el del  
video, no es tiempo lineal sino un movimiento atado al pensamiento – una topología 
accesible del tiempo.
Gary Hillxx
El movimiento tiene, pues, dos caras, en cierto modo. Por una parte, es lo que acon-
tece entre objetos o partes; por la otra, lo que expresa la duración o el todo. El hace 
que la duración, al cambiar de naturaleza, se divida en los objetos, y que los objetos, 
al profundizarse, al perder sus contornos, se reúnan en la duración. Se dirá, por tanto, 
que el movimiento remite los objetos de un sistema cerrado a la duración abierta; y la 
duración, a los objetos del sistema que ella fuerza a abrirse. El movimiento remite los 
objetos entre los cuales se establece al todo cambiante que él expresa, e inversamente. 
Por el movimiento, el todo se divide en los objetos, y los objetos se reúnen en el todo: y, 
entre ambos justamente, «todo» cambia. 
Gilles Deleuze
 Surfeando tiempo, espaciando tiempo y sobre la superficie, el quebrador vuelve su 
espalda contra el tablón, en un giro vertiginoso, trémulo y resbala… una vez más, resbala.
En un movimiento que se repite… oscilatorio, inestable y en las dos líneas siguientes.
 
 Una irrupción en un tiempo suspendido… cae.
  Una irrupción en un tiempo suspendido… cae.
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 La línea blanca indica la densidad de un tiempo, la perdida de su gravedad.
  La línea negra se ha fundido en otro, en un otro se ha sellado.
El movimiento tiene pues dos caras… (en cierto modo).
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Overdrivexxi
silencio como el que existió
antes ya nunca mas existirá
por el murmullo desgarrado 
de una palabra sin pasado
por haber dicho demasiado no pudiendo más
jurando no volver a callar.
Samuel Beckett
Tímpano, dionisia, laberinto, hilos de Ariana. Recorremos ahora (de pie, andando, 
danzando), comprendidos y en vueltos para no salir jamás, la forma de un oído 
construido alrededor de una presa, girando alrededor de su pared interna, una 
ciudad, pues (laberinto, canales semi-circulares se nos previene de que las barandas 
no se mantienen) enrollada como un caracol alrededor de una compuerta, de un 
dique (dam) y tendida hacia el mar; cerrada sobre ella misma y abierta sobre la 
vía del mar. Llena y vacía de su agua, la anamnesis de la caracola resuena sola sobre 
una playa. ¿Cómo podría producirse una fisura, entre tierra y mar?
Jacques Derrida
Del ruido: saturación o sobrecarga. Del gesto manual: saturación o sobrecarga.
 Reverbera sobre la cabeza… abajo un esbozo, de un cráneo girado, de un pulso 
contra y sobre la cabeza de cristal, mediada.
   Un grito lejano o un rapto furtivo que se repite en el cuerpo.
  Ondulante.
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 Y performa, como todo lo que se repite en el cuerpo. 
        Reflejado. 
 Ella dice – Te hablo de nuevo del fantasma. Yo del deseo.
  Se dobla encadenada la anaconda.
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No
Tachar la episteme, no poder borrarla. No. Ruido no.
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¿Qué? 
Cuando escribo sólo existe lo que escribo. Aquello que he sentido como diferente, que 
no he podido decir y que se me ha escapado, son ideas o un verbo robado, y que 
destruiré para reemplazarlo por otra cosa. 
Antonin Artaud
Fuese o no posible, escribía, pero no hablaba, tal es el silencio de la escritura.
Maurice Blanchot
¿Qué? seguido de una exhalación…
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¿Qué?
Primero sin palabras.
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Substratos 
 para Dante Lucian
En los mismos ríos entramos y no entramos, [pues] somos y no somos [los mismos]
Heráclito
El tiempo también pinta
Francisco Goya
 He pintado, dibujado, escrito con (él) las letras del pasado.
                                                                                                                                                      
                    
  Ya en la proyección luminosa del cuerpo resplandece la mano.
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Cero
El silencio es una palabra que no es una palabra, y el aliento un objeto que no es un 
objeto.
Georges Battaille
 Mancha de tinta negro de humo
                                   
  de un sonido cristal en la memoria
 
7
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Weid - Negro de Humo - Fragmentos
Ha sido encontrada.
¿Que? - La eternidad.
Es la mar enlazada.
Al sol
Arthur Rimbaud
Café con cafeína.              
                                          
                                             En la ruta hay eco.
…………………………………………………………………………
Raw o ruido bruto, un poco de Overdrive y cae.
Preciso un texto hermético, que se cierre en la fisura en la que yo me abro.
…………………………………………………………………………
Mas hielo / Hielo / Sin hielo
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…………………………………………………………………………
 Escribo grafismos negros… En la perdida del sentido la recuperación de sentido
…………………………………………………………………………
 …del origen. Retrotraer 
….o mancha de tinta negro de humo.
Y es un instante fugitivo samoano tatuado en la piel, con amalgama de plata.
…………………………………………………………….
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De la montaña elijo el declive y lo dibujo en un vaso de agua. 
- 99 -
    Por necesidad. Siempre el ebrio repite sus dragones. 

Notas
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i En español escribir, scrivere en italiano, écrire en francés, tienen origen en el latín scribere «Trazar 
caracteres», precede este de la raíz indoeuropea ker/sker indicadora de la idea de «cortar, efectuar 
incisiones», La filiación scribere-escribir es precedida por la «forma extendida» squeribh, de esta se 
deriva escarificación en español.
ii La runa es una excepción etimológica, en la historia de la(s) escritura(s), su significado no se 
aproxima a rasgadura, corte o incisión, como en la tradición indo-europea. Tampoco tiene filiación a 
rastro o juntura como en las raíz semítica; la runa es secreto, murmullo, su campo semántico es el 
del misterio. 
iii Secretio, es el origen latín del término secreción, derivado este de secernere, que significa segregar, 
separar. De secernere deriva a si mismo la palabra secreto. De este modo, en un sentido etimológico, 
la proximidad entre secreción y secreto es evidente.    
iv La Escritura Jiahu es un código escritural, no descifrado, compuesto por 16 marcas únicas halladas 
sobre caparazones de tortugas en Jiahu, lugar habitado por la cultura neolítica de Peiligang, en la 
provincia de Henan, China. A los caparazones encontrados se les ha fechado entre los años 6200 y 
6600 a.C. 
v Trascripción literal de la inscripción de la piedra de Rök, una estela rúnica hallada en la provincia 
de Östergötland, Suecia. Este monolito tallado es considerado una de las más bellas y poéticas 
inscripciones, halladas entre todas las estelas rúnicas. La esculpió-inscribió Varinn en memoria de su 
hijo fallecido 
vi Nancy, J-L. 2007. 58 indicios sobre el cuerpo: extensión del alma. Buenos Aires: La Cebra, p 13.
vii Kalós, significa belleza en griego. Unida al término graphein, da forma a la palabra, caligrafía.
viii Beckett, S. 1997. Relatos. Barcelona: Tusquets Editores, p 239.
ix El “diálogo” que sugiere esta imagen se desarrolla en el Anexo 1.
x La misma imagen se ve repetida en dos poemas, Beckett toma la imagen de Rimbaud, y la 
transcribe casi literalmente, de Barbaro a Enueg 1 así:
Bien après les jours et les saisons, et les êtres et les pays,
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Le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques ; (elles n'existent 
pas.) 
Remis des vieilles fanfares d'héroïsme - qui nous attaquent encore le cœur et la tête 
- loin des anciens assassins 
Oh ! Le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques ; (elles 
n'existent pas.)
Mucho después de los días y las estaciones, de los seres y los países,
El pabellón de carne sangrienta sobre la seda de los mares y de las flores árticas; (que no
existen.)
Repuesto a las viejas marchas militares de heroísmo - que nos sobresaltan todavía el 
corazón y la cabeza
- lejos de los antiguos asesinos -
¡Oh!, el pabellón de carne sangrante sobre la seda de los mares y de las flores árticas; (que
no existen.)
      
y
Ah the Banner
The banner of meat bleding
On the silk of the sea an de artic flowers
Thhat do not exit
Ah la bandera
La bandera de la carne que sangre 
en la seda de los mares y las flores del Ártico
que no existen
Un texto entre tantos posibles para afirmar, que desvanecida la idea de huella originaria y toda 
posibilidad de eliminación real y absoluta de lo inscrito, cada escritura es, de modo manifiesto, 
un palimsesto. La idea de la existencia de “una imaginada hoja blanca” en un sentido escritural 
“profundo” es así una quimera. De Duchamp a Beckett, de Derrida a Burroughs, de Carolee 
Schneemann a Matthew Barney, esta notación sobre la huella, en el espaciamiento de la huella, es 
uno de los signos de nuestro devenir.                 
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xi El “diálogo” que posibilita esta imagen se desarrolla en el Anexo 2. 
xii Li Po(Li Bai李白). La montaña Tong. Extraído julio 1 de 2013, de 
http://www.amediavoz.com/poetasChinos.htm
xiii Imagen tomada, del poema Poeta negro de Antonin Artaud. El fragmento que corresponde y 
contextualiza la imagen, es transcrito y traducido, así: 
Poète noir, un sein de pucelle
te hante,
poète aigri, la vie bout
et la ville brûle,
et le ciel se résorbe en pluie,
ta plume gratte au coeur de la vie.
Poeta negro, un seno de doncella
te obsesiona
poeta amargo, la vida bulle
y la ciudad arde,
y el cielo se resuelve en lluvia,
y tu pluma araña el corazón de la vida.
xiv Jetztzeit, traducido regularmente como “tiempo del ahora”, es el concepto que utiliza Walter 
Benjamin, en su critica de los conceptos de tiempo e historia inscritos en el “historicismo”. Para 
Benjamin, “la historia es objeto de una construcción, cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío”, 
resiste de este modo la aceleración, el salto, la suspensión.
xv Rimbaud en correspondencia fechada el 15 de mayo de 1871 y dirigida a Paul Demeny le escribe:
Car Je est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien de sa faute. Cela m’est évident: j’assiste à 
l’éclosion de ma pensée : je la regarde, je l’écoute : je lance un coup d’archet : la symphonie fait son 
remuement dans les profondeurs, ou vient d’un bond sur la scène.
Porque Yo es otro. Si el cobre se despierta convertido en clarín, la culpa en modo alguna es suya. 
Tengo muy en claro esto: estoy asistiendo al brotar de mi pensamiento: lo miro, lo escucho: lanzo 
una arqueada: la sinfonía se pone en movimiento en las profundidades o se presenta de un salto en 
escena.
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Este fragmento escritural de Rimbaud, se inaugura poniendo bajo sospecha el Yo. Esta frase 
enigmática representa una increíble apertura, una marca indeleble y transformadora para las 
practicas de creación, para los procesos de subjetivación. Yo es otro hace evidente el afuera, revela 
el lenguaje y constata la imposibilidad de decir o de enunciar Yo - ¿Quién es Yo? - Autobiografía 
imposible para comenzar.
xvi Ontononymous The Particular, así citado en el original, resulta una figura recurrente en los procesos 
de escritura paratextual del artista, poeta y escritor norteamericano George Quasha.
xvii El “diálogo” que posibilita esta imagen se desarrolla en el Anexo 3.
xviii Weid, «ver-saber» es la raíz indoeuropea de la que derivan tanto idea del griego -eido- yo vi 
como -video- yo veo. Relación sutil y enigmática, en la que la idea es la forma, la apariencia de un 
posible movimiento.
xix Hago la enmienda de que este epígrafe fue cortado-plegado, forzado de un modo anómalo en el 
espacio del texto. Por lo mismo considero necesario presentar la cita, al margen, al final, en toda su 
extensión: 
¿Sólo un momento del pasado? Mucho más tal vez: algo que —aún siendo común a la vez 
al pasado y al presente— es mucho más esencial que ellos dos. Tantas veces, a lo largo de 
mi vida, la realidad me había decepcionado, porque en el momento en que la percibía mi 
imaginación, que era mi único órgano para gozar de la belleza, no podía aplicarse a ella, en 
virtud de la ley inevitable según la cual sólo podemos imaginar lo que está ausente. Y, mira 
por dónde, el efecto de esa dura ley había resultado de repente neutralizado, suspendido, 
por un expediente maravilloso de la naturaleza, que había hecho espejar una sensación —
ruido del tenedor y del martillo, mismo título del libro, etcétera— a la vez en el pasado, lo 
que permitía a mi imaginación saborearla, y en el presente, en el que la vacilación efectiva de 
mis sentidos por el ruido, el contacto de la tela, etcétera, había sumado a los sueños de la 
imaginación aquello de lo que suelen estar desprovistos, la idea de existencia… y, gracias a 
ese subterfugio, había permitido a mi ser obtener, aislar, inmovilizar —con la duración de un 
relámpago— lo que nunca se aprehende: un poco de tiempo en estado puro. 
xx Ver Anexo 4.
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xxi Overdrive. Término de origen inglés que en el campo acústico se utiliza para describir una forma 
particular de saturación o sobrecarga. Implica una transformación de la señal senoidal  y una 
distorsión controlada de los armónicos. El Overdrive puede entenderse, de algún modo, como una 
forma de adición de ruido.
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 Chief, Franz Kline, 1910–1962, 1954 © 2013 The Franz Kline Estate / Artists Rights Society (ARS), New York
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Anexo 1
Imagen de la grieta / La Fisura 
Fragmento / Kline, Twombly, Pollock, Motherwell, 
Klein en un rito Tarahumara y después de Rodez.
No es posible ahora - del sentido y la rareza de 
una inscripción-excreción - deshabitar ya. 
-Los que allí se exhiben, en la fisura, en la grieta, 
son aquellos que han resistido en un movimiento 
vertiginoso de la idea -por la fuerza de una 
incertidumbre-  desplazando la grafía, el grafismo, 
en el aliento de un exceso. 
 Y, en razón, a una abstracción común, de una 
pregunta común, descorren la línea, describiendo 
meandros circulares.
Refulgen / Cúmulos de ruinas, sin rasgo aparente 
de proximidad. 
 
El primer hombre entrevisto en la fisura, Kline, 
horada la cavidad, le da forma, la señala en cuerpo 
pleno y vuelve a ella, sin poder a ella renunciar.
 Excedido en el trazo, hace un doblez y se desvía.
Por instantes la cavidad desaparece, y el ojo vuela 
hacia el blanco lejano 
o se retira capturado por la mancha irradiante.
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CY… O cian amarillo . . .  océano amarillo. 
Va inscribiendo, sedimentando la roca 
como una aparición, tensa y fina, que retrotrae el 
pasado, de un campo gráfico, en una exhalación.
Se levantan en la grieta, vapores sulfurosos, liláceos, 
solo uno sobresale que los puede ver.
Al filo de la grieta, resplandece la niebla.
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Yellow Islands, Jackson Pollock, 1912–1956, 1952 © ARS, NY and DACS, London 2002
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A una salpicadura contrapartida
una tormenta de la estación seca. 
Al borde de la grieta, el equilibrista, 
suspendido, 
deja caer el aliento sobre la tela.
Chorreando en la cavidad
sus espumarajos amarillos.
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Una cuchillada de rojo 
ardiendo junto al carbón
en el horizonte
se juntan 
las dos caras
convocando la nada
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Phoenician Red Studio, Robert Motherwell 1915 – 1991,1977. Guggenheim Bilbao Museoa
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La grande Anthropométrie bleue, Yves Klein, 1928-1962, 1960. © 2012 Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris
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¿Qué ha hecho con el cuerpo que no regresará el 
día de la noche? o ¿qué pretexto escribe ella en 
azul para Azul? Razzia en el cuerpo, no mas tocada, 
por debajo se anudan extrañados los cuerpos del 
espectáculo, en el espejo riendo, sus culos mansos.
La tela seca
El carbón seca
El sol no sale.
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Anexo 2
Mi pantera nebulosa
-Entre todos a quien mas intensamente percibo / 
he percibido  -en la incertidumbre- y sin distancia, 
entregado a su tinta, a su huella, a su marca.
Zhang Xu, un nombre propio, Zhang Xu, 
caligrafista y poeta. Su nombre, en cursiva de 
hierba, es casi ilegible.
Cursiva salvaje, en su progresión y en el 
espaciamiento de un pensamiento
fricción
de un rozamiento
que dice la escritura.
En el que emerge la fuerza de «una escritura» 
y persiste.
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Four Ancient Chinese Poems (Gu Shi Si Tie /古四帖). Zhang Xu 658-747. Descargado julio 1 de 2013 de http:/
www.shufart.com/wp-content/uploads/2008/06/zhangxu-four-poem-calligraphy-copybook.jpg 
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Up To and Including Her Limits,  Carolee Schneemann. 1939,  1976  © Carolee Schneemann. 
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Anexo 3
Schneemann / Pollock - Un diálogo en el 
cuerpo del otro.
Anotación a. La energía de un cuerpo en 
movimiento. En la suspensión o el asedio / o 
erótica de un cuerpo traída, puesta afuera, 
en la sensualidad de una inscripción. La de él, 
recorre, asechando, la línea tendida. La de ella, va 
de la suspensión a la caída y hasta la desaparición. 
Poder-Impoder, que se asaltan e incitan en 
el juego, en un orden performativo de la imagen. 
En este juego, la sexualidad-textualidad de una 
historia está siendo asaltada por la 
doble imagen; exhibición de las potencias del 
cuerpo trazadas… 
trazando.
Anotación b. De la marca que busca permanecer, o 
la marca de una exhalación de sentido que resiste.
 
-Y no pueden ser lo mismo. Los cuerpos 
«otros» se tensan escindidos y por mas que uno 
entre en el otro, que el otro acoja a un otro, 
irrecusablemente, no pueden habitar el otro, no 
pueden ser el otro; lo otro. 
Ella suspendida en la resistencia, de la progresión o 
la objeción / de la sexualidad / de la marca / de 
la traza sin origen diseminada.
-Y suspendida, voló sobre la superficie, y, pudo ver 
la marca en perspectiva y repetir-repetirse mas allá 
de una lógica binaria, en un salto dialéctico, como 
resistencia y objeción.
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Jackson Pollock in his studio. Hanz namuth, 1915-1990, 1950. Fotos. © Hans Namuth/ProLitteris, Zürich
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 Up To and Including Her Limits. Carolee Schneemann, 1939, 1976. © Carolee Schneemann. 
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Incidence of Catastrophe, Gary Hill, 1951, 1987-1988 © 2013 Gary Hill. Electronic Arts Intermix (EAI), New York
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Anexo 4
Anotación final. Gary Hill / Un «otro» 
diálogo.
 – En este juego, su aparición no asemeja la de 
una pantera nebulosa, no hay cripsis, sino 
extravagante y evidente irrupción, en la superficie 
y el medio. 
En la proximidad; su imagen que no es mi imagen. 
Su movimiento que no es mi movimiento y sin 
embargo se repite, se me repite y reverbera, 
trémulo e indeleble. 
Repetir-repetirse en una serie obsesiva de diálogos 
filiales, entablados en una misma heterotopía 
jugada e incidida -De nuestros monólogos que son 
nuestros monólogos.
Y tan lejos ya- 
aún.
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